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Objetivo Terminal 
Ejercicio Tipo Nº 2 
Respuestas 
Bibliografía 
Los sistemas de arranque requieren de un medio de 
energía para su funcionamiento. 
El aire comprimido se utiliza para accionar la herramienta 
de arranque y para la ventilación en el frente de explo-
tación. Aquél es conducido por la tubería de explotación 
a los frentes de extracción. A medida que se realiza el 
avance de la explotación, es necesario el traslado de 
la tubería. 
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OBJETIVO DEL MODULO 
Al terminar el estudio de este módulo, usted podrá: 
• Definir tubería de explotación. 
• Identificar la tubería de explotación. 
• Clasificar la tubería de explotación. 
• Describir el procedimiento para la corrida de tubería 
de explotación. 
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L TUBERIA DE EXPLOTACION 
PARTES Y EMPLEO 
OBJETIVO INTERMEDIO N2 1 
11111•11.~=.... 
Al terminar el estudio de los siguientes temas, usted 
podrá describir la tubería de explotación. 
Para lograr el objetivo deberá: 
a. Definir tubería de explotación 
b. Identificar la tubería de explotación 
c. Enunciar el empleo de la tubería 
SIN COMETER ERROR 
A. TUBERIA DE EXPLOTACION 
Conducto cilíndrico galvanizado que sirve para llevar el aire 
comprimido a los frentes de explotación, para accionar las 
herramientas neumáticas. 
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B. PARTES DE LA TUBERIA DE EXPLOTACION 
1. Cuerpo: 
Elemento cilíndrico de una longitud variada que en uno de sus 
extremos lleva el macho y en el otro la hembra. 
MACHO 
OD 
TUERCA CUERPO HEMBRA 
  
2. Macho: 
Extremo del tubo en forma esférica. 
8 
Hembra: 
Extremo de la tubería que presenta un asiento para ubicar o alojar 
el macho del tubo que se acopla. Lleva una rosca exterior para 
asegurar la estrella. 
4. Tuerca o Estrella: 
Accesorio para asegurar la tubería. Se aloja en el macho y enrosca 
en la hembra. Por su forma recibe el nombre de Estrella. 
9 
5. Empaque: 
Accesorio que encara. en la parte interior de la hembra. EVita 
los escapes de aire al acoplarse macho y hembra. 
C. EMPLEO DE LA TUBERIA DE EXPLOTACION 
1. 	 La tubería de estrella o de explotación debe llevar la hembra 
hacia la parte superior en los tajos inclinados, para facilitar el 
acople ya que la estrella queda en el extremo del macho. 
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La tubería de explotación escualizable es apropiada para 
partes curvas. Se emplea en los frentes de explotaCión. 
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AUTOCONTROL Nº 1 
Del siguiente listado de frases, correspondientes a la Corrida de 
Tubería de Explotación, marque con una F las frases falsas y con 
una V las verdaderas, en el cuadro indicado. 
a. La estrella es un dispositivo para asegurar la tubería. 
b. La tubería de explotación se utiliza en frentes 
abandonados. qi 
c. El macho sirve para alojar el extremo de la hembra. q 
d. La estrella se aloja en el macho y enrosca en la hembra. E 
En el siguiente gráfico de tubería de explotación escriba 
las partes indicadas: 
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PROCEDIMIENTO PARA 
CORRIDA DE TUBERIA DE 
EXPLOTACION EN TAJOS 
PLANOS 
OBJETIVO INTERMEDIO Nº 
Al terminar el estudio de este tema usted podrá describir 
las operaciones, pasos, herramientas, materiales y me-
didas de seguridad a seguir en la corrida de tubería de 
explotación en los tajos planos. 
SIN COMETER ERROR 
PROCEDIMIENTO 
A. REVISAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, MATERIALES 
Y HERRAMIENTAS. 
OPERACIONES PARA LA CORRIDA DE TUBERIA DE EXPLO-
TACION EN TAJOS PLANOS. 
1. Quitar el aire. 
2. Hacer amarres. 
3. Desplazar tubería de explotación. 
4. Asegurar tubería. 
A. REVISAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, 
MATERIALES Y HERRAMIENTAS 
1. Revise el equipo de protección personal. 
2. Elabore un vale o recibo de pedido de los materiales. 
3. Revise materiales y herramientas. 
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El alambre para asegurar la tubería de explotación se corta en 
el Almacén y tiene una longitud de 1 .50 metros. Observe la cantidad, 
teniendo en cuenta que se emplean dos (2) amarres por tubo. 
4. Recordar Normas de Seguridad en el frente de explotación. 
ALMACEN 
B. OPERACIONES PARA LA CORRIDA DE TUBERIA DE 
EXPLOTACION EN LOS TAJOS PLANOS. 
OPERACION Nº 1 QUITAR EL AIRE 
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Cierre la llave de paso de la tubería principal, para impedir 
el flujo de aire comprimido por la tubería de explotación. 
Acople una manguera para descargar la tubería de los resi-
duos de aire. No dirija la manguera a la cara o roca suelta. EVITE 
ACCIDENTES. 
OPERACION Nº 2 HACER AMARRES 
a. Trence los dos alambres para darle mayor resistencia. 
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b. Coloque el alambre sobre la platina del cápiz. Se realizan 
dos amarres por cada tubo. 
Ei alambre debe quedar repartido en dos extremos iguales. 
OPERACION Nº 3 DESPLAZAR TUBERIA DE EXPLOTACION 
a. Sostenga la tubería con el hombro. 
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inda o. lo pise as 
 CE 
	4 canales negras. 
b. Suelte los alambres que sostienen la tubería. 
No se desplace hasta que el compañero le indique. 
c. Desplace la tubería hacia el frontón. El desplazamiento 
debe ser uniforme con el de sus compañeros. 
Eviten movimientos bruscos, pueden dañar la tubería y ocasionar 
accidentes. 
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OPERACION Nº 4 ASEGURAR TUBERIA 
a. Amarre la tubería conalambres. 
La tubería de explotación no debe asegurarse a 
cápices desprolongados. 
o. Doble las puntas de los alambres hacia el techo para evitar 
accidentes. 
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Abra la llave de paso de la tubería principal. Revise los escapes 
de aire. 
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[AUTOCONTROL Nº 21 
Del siguiente grupo de pasos seleccione y escriba los 
correspondientes al procedimiento de la Corrida de Tubería 
de Explotación. 
 
CIERRE LA 
LLAVE DE 
PASO 
 
DESPLACE 
LA TUBERIA 
HACIA EL 
FRONTON 
r 
   
TRENCE DOS 
ALAMBRES 
 
ASEGURE 
LOS TUBOS 
CON ALAMBRES 
( INYECTE EL LIQUIDO ) 
a. 	  
b. 	  
c.  
d.  
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2. Frente al grupo de operaciones indicadas en los rectángulos, 
correspondientes al procedimiento de la Corrida de la Tubería 
de Explotación, escriba los pasos en su orden correcto: 
a 
DESPLAZAR 
TUBERIA DE 
EXPLOTACION 
     
 
b. 
  
   
 
c 	  
 
      
QUITAR EL 
AIRE 
a. 	  
b. 	  
HACER 
AMARRES 
a. 	  
b. 	  
   
 
a. 	  
ASEGURAR 
TUBERIA 
  
b 	  
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PROCEDIMIENTO PARA 
CORRIDA DE TUBERIA DE 
EXPLOTACION EN TAJOS 
INCLINADOS 
OBJETIVO INTERMEDIO Nº 3 
Al terminar el estudio de este tema, usted podrá describir 
las operaciones, pasos, materiales, herramientas y me-
didas de seguridad a seguir en la Corrida de la Tubería 
de Explotación en tajos inclinados. 
SIN COMETER ERROR 
PROCEDIMIENTO 
A. REVISAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, 
MATERIALES, HERRAMIENTAS. 
OPERACIONES PARA LA CORRIDA DE TUBERIA DE 
EXPLOTACION EN TAJOS INCLINADOS. 
1. Quitar el aire. 
2. Desacoplar el tubo. 
3. Desplazar la tubería. 
4. Acoplar el tubo. 
A. REVISAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, 
MATERIALES, HERRAMIENTAS. 
B. OPERACIONES PARA LA CORRIDA DE TUBERIA DE 
EXPLOTACION EN TAJOS INCLINADOS. 
Este procedimiento se realiza cuando se efectúa doble picada 
y una sola recuperada. 
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OPERACION Nº 1 QUITAR EL AIRE 
Cierre la llave de paso de la tubería principal. 
b. Acople una manguera para descargar la tubería de los 
residuos de aire. No dirija la manguera a la cara de su compañero, 
ni a roca suelta. ¡Evite accidentes! 
¡Atención! 
Observe la posición de la tubería con respecto a las palancas 
del derrumbe. 
OPERACION Nº 2 ' DESACOPLAR EL TUBO 
a. Desenrosque la estrella con el martillo de golpe. Golpee suave. 
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b. Desplace la estrella sobre el tubo. 
¡Cuidado! No se golpee los dedos con la estrella. 
De igual forma proceda en el otro extremo del tubo. 
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OPERACION Nº 3 DESPLAZAR LA TUBERIA DE EXPLOTA-
CION 
Suelte los alambres de la tubería y sostenga el tubo con el 
hombro, 
Desplace la tubería a la calle peatonal, con la ayuda de su 
compañero. 
Asegure provisionalmente el tubo con alambre para facilitar 
el acople. 
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OPERACION Nº 4 ACOPLAR EL TUBO 
a. Cuadre el empaque dentro de la cavidad de la hembra.. El 
empaque debe estar en buen estado para evitar escapes. El com-
pañero debe sostener el otro extremo. 
Enfrente hembra y macho. 
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Enrosque primero con la mano y luego apriete la estrella con el 
martillo de golpe en forma suave. 
Asegure el tubo con alambre. Realice dos amarres por 
tubo en los extremos de éste. 
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e. Las puntas de los alambres deben quedar dobladas hacia 
el techo. 
f. Revise el flujo de aire; abra la llave de paso. 
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AUTOCONTROL Nº 3 
•	  
1. En los gráficos siguientes correspondientes a algunos de 
los pasos del procedimiento en la Corrida de Tubería de 
Explotación de la Calle Peatonal, escribir en la línea la labor 
indicada. 
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'2. Del siguiente grupo de frases, correspondientes al proce-
dimiento de la corrida de la tubería de explotación, marque 
con una C las correctas en el cuadrado respectivo: 
a. La corrida de tubería de explotación se hace con 
aire comprimido. 	 q 
b. La tubería se traslada tubo por tubo. 	 q 
c. La estrella enrosca en el macho. 	 q 
d. Los alambres deben quedar doblados hacia el techo. q 
3 Del siguiente grupo de operaciones correspondiente al 
procedimiento de la corrida de la tubería de explotación de 
tajos inclinados, marque con V las verdaderas en el cuadrado 
indicado: 
a. Quitar el aire. 	 q 
b. Desabombar 	 q 
c. Hacer amarres. 
	 q 
d. Asegurar tubería. 	 q 
e. Acoplar manguera. 
	
q 
f. Desplazar tubería de explotación. 	 q 
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RESUMEN TECNICO 
1. TUBERIA DE EXPLOTACION 
Conducto cilíndrico de acero que sirve para llevar el aire com-
primido a los frentes de explotación para accionar los equipos y 
herramientas neumáticas. 
2. PARTES DE LA TUBERIA DE EXPLOTACION 
3. PROCEDIMIENTO PARA LA CORRIDA DE TUBERIA DE 
EXPLOTACION EN TAJOS PLANOS. 
A. REVISAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, MATERIALES 
Y HERRAMIENTAS. 
B. OPERACIONES PARA LA CORRIDA DE TUBERIA DE 
EXPLOTACION EN TAJOS PLANOS: 
a. Quitar el aire. 
b. Hacer amarres. 
c. Desplazar tubería de explotación. 
d. Asegurar tubería. 
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PROCEDIMIENTO EN LA CORRIDA DE TUBERIA DE 
EXPLOTACION EN TAJOS INCLINADOS. 
A. REVISAR EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL, MATE-
RIALES Y HERRAMIENTAS. 
B. OPERACIONES PARA LA CORRIDA DE TUBERIA DE 
EXPLOTACION EN TAJOS INCLINADOS. 
a. Quitar el aire. 
b. Desacoplar el tubo de explotación. 
c. Desplazar la tubería de explotación. 
d. Acoplar el tubo de explotación. 
NORMAS DE SEGURIDAD 
a. Evite pisar las canales negras. 
b. Utilice los guantes para trenzar los alambres. 
c. Las operaciones se hacen con el ayudante para evitar 
mayor esfuerzo. 
d. No traslade la tubería cuando el aire esté circulando 
por ésta. 
e. No deje escapes en las uniones. 
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EVALUACION FINAL 
1. Del siguiente listado de partes, marque con una X aquellas 
que pertenecen a la tubería de explotación: 
a. Macho 
b. Manguera 
c. Tuerca o Estrella 
d. Acople 
e. Hembra 
f. Empaque 
g. Cuerpo 
En el siguiente gráfico de Tubería de Explotación, escriba 
las partes indicadas. 
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3. CRUCIMINAS 
1 
	 3 
2- 
3- 
HORIZONTALES 
	
VERTICALES 
Características de la tu-
bería de explotación 
para facilitar su instala-
ción en partes. 
Parte de la tubería de 
explotación donde se 
aloja el macho. 
Se quita para facilitar el 
traslado de la tubería. 
Parte de la tubería que en-
rosca en la hembra. 
Se emplea para descargar 
la tubería de explotación. Inv. 
Material para asegurar la 
tubería de explotación. Inv. 
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OBJETIVO TERMINAL 
Dado un frente de explotación, equipo de protección 
personal, tubería de explotación, alambre galvanizado, 
martillo de golpe, ruta de trabajo previamente aprobada 
por el Instructor y buenas condiciones de seguridad, 'usted 
podrá ejecutar la Corrida de Tubería de Explotación en 
Tajos Planos. 
El objetivo se logrará si: 
Aplica las normas de seguridad. 
No se presentan escapes. 
La tubería queda alineada. 
Los alambres quedan doblados hacia el techo. 
Los tubos quedan asegurados. 
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EJERCICIO TIPO Nº 1 
Características del Frente de Explotación: 
• Espesor de 1.50 mts. (Promedio) 
• Longitud de 20 mts. 
• Sostenimiento: Palancas de fricción o madera 
• Ventilación buena 
• Ayudante 
Herramientas: 
4i Un martillo de golpe 
• Pinzas 
Materiales: 
▪ Alambre 
Traslade 5 tubos de explotación de 3 mts. de longitud y 2" de 
diámetro 
NOTA: Las condiciones del frente de explotación las determina 
el Instructor de acuerdo con las características del yacimiento. 
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OBJETIVO TERMINAL 
Dado un frente de explotación, equipo de protección 
personal, tubería de explotación, alicates, alambre gal-
vanizado, martillo de golpe, aceite,. llaves de tubo, ruta 
de trabajo previamente aprobada por el Instructor y buenas 
condiciones de seguridad, usted podrá desacoplar, 
y acoplar la tubería de explotación en tajos inclinados. 
El objetivo se logra si: 
Aplida las normas de seguridad. 
No se presentan escapes. 
La tubería queda alineada. 
Los alambres quedan doblados hacia el techo. 
Los tubos quedan asegurados a los cápices por medio 
de alambres. 
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EJERCICIO TIPO Nº 2 
Características del Frente de Explotación: 
Espesor: 1.5 mts. (Promedio) 
• Sostenimiento: Palanca hidráulica 
• Longitud: 20 mts. 
• Ventilación: Buena 
Herramientas: 
• Llaves de tubo 
• Martillo de golpe 
• Pinzas 
• Tubos estrella de 6 mts. y 2" de diámetro 
Materiales: 
Aceite 
Alambre 
Traslade 3 tubos a la calle peatonal de 6 mts. de longitud y 2" 
de diámetro. 
NOTA: Las condiciones del frente de explotación las de-
termina el Instructor de acuerdo con las características 
del yacimiento. 
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RESPUESTAS 
AUTOCONTROL Nº 1 
1 	 a. 
b. o 
C. o 
d. 
2. 
CUERPO HEMBRA 
	 1 
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QUITAR EL 
AIRE 
4 	
HACER 
AMARRES 
AUTOCONTROL Nº 2 
a. Cierre la llave de paso 
b. Trence los alambres 
c. Asegure los tubos con alambre 
d. Desplace la tubería hacia el frontón 
 
a 	  Suelte los alambres que sostie-
nen a la tubería 
DESPLAZAR 
TUBERIA DE 
EXPLOTACION 
    
  
b  Sostenga el tubo con el hombro 
 
      
   
Desplace la tubería hacia el 
frontón. 
  
      
ASEGURAR 
TUBERIA 
a. Cierre la llave de paso 
b. Acople la manguera 
a  Trence alambres  
b  Pase el alambre por encima del  
cápiz. 
a  Amarre la tubería con alambre. 
b. Doble los alambres hacia el 
techo. 
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AUTOCONTROL Nº 3 
ENFRENTA HEMBRA Y MACHO ASEGURA TUBO CON EL 
ALAMBRE 
DESPLACE LA TUBERIA A 
CALLE PEATONAL 
DESENROSQUE LA ESTRELLA 
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DESPLACE LA ESTRELLA 
SOBRE EL TUBO 
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SUELTE LOS ALAMBRES 
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ROSCA 	 ASIENTO 
/ 
MACHO 
  
  
b. La tubería se traslada tubo por tubo. 	 o 
d. Los alambres deben quedar doblados hacia el techo O 
3. a.  Quitar el aire 
	 3 
c. Hacer amarres 
	 O 
d. Asegurar tubería 
	 o 
f. Desplazar tubería de explotación 
	 111 
EVALUACION FINAL 
1. a. Macho 
c. Tuerca o Estrella 
e. Hembra 
f. Empaque 
g. Cuerpo 
2. Partes de la tubería de explotación: 
X 
X 
x 
X 
X 
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